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公式白統計は次回如〈琵表せられてゐるが、租積闘係から相官内輸に見積ら
れてゐるといふ。
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日書且的詑l珂及u'心理的世曾畢問詑明をも 1，"~、べ L とする串者に Florence (The 
logic of industrial orgu.nizn.tion， p.47)がある。
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漆両より掛賓由形で金融が行は山中に於て問屋より目金融が従来行ほれf、
れてゐたことは注目ナる必要がある。
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